



























































































































































































































































































































































() 子身体的, 情緒的, 性的	害
与I5;, 不適切	扱;,
虐待;, 不当	搾取
;L;	 ,  !
疑状態｡
() 子発達,  !身体的, 精神
的, 情緒的状態損,  !
放置, 損傷放置
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